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Sedia hadapi kerenah usahawan .
Nama: Mahani Amat @ Halimi
Umur: 31 tahun
Tarikh lahir: 9 Mac 1981
Asal: Jahar Bahru
Status: Berkahwin
Suami: Mahd Zin Suramat
Anak: Nurain Syakirah (4 tahun) dan
Nurain Syuhada (2 tahun)
Jawatan: Pegawai Pertanian UPM
dapat berkongsi ilmu dengan
masyarakatdenganmenghasilkan
buku mengenaicara penanaman
dan penjagaanbuah naga.Buku
ini diterbitkanDewanBahasadan
Pustaka(DBP)pada2007dansaya
bekerjasamadenganrakansetugas,
Mohd GhazaliMohd Satardalam
menghasilkannya,"katanya.
"Kini, sayadalamprosesmenyi-
apkanmonografberkenaankundur
keranabagikami,hasilpenyelidikan
harusdikongsibersamamasyarakat.
Sayajugaberpegangkepadaprin-
sip kerja adalahibadahdanharus
dilakukan denganpenuhamanah
sertaikhlaskeranahasilrezekiitu
akandimakananakdankeluarga,"
katanya.
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"Tidakdinafikanterdapatusaha-
wan cubamenggunakanlambang
UPM untuk mempromosiproduk
mereka,tetapiadayangtidakmen-
jalankanperniagaandenganbaik
sehinggamenjejaskanimejkami.
"Berikutanitu,sayaperluberhati-
hatidalammemilihusahawanyang
ingin memajukanprodukmereka
dengan meneliti segenapaspek
penilaian,selainmemintamereka
menghasilkankertaskerjaseperti
yangdiinginkanpanelpenilai.
"Melalui kerjayaini, sayajuga
membolehkanbeliau mengenali
duniakeusahawanansecaralebih
mendalam,terutamayangberkait
rapatdenganpertanian.
Beliau yangberasaldari Johor
Bahruberkata,adausahawanmen-
yangkaAPEEC berperananmen-
yalurkandanabagipembangunan
perniagaan mereka, sedangkan
pusatituhanyamenjadipemangkin
untukmenambahbaikperniagaan
berasaskanpertaniandenganmem-
beribantuanmelaluipengetahuan
pakar.
Mahan; Amat @ Halim;
pegawaiPertanian UPM
@@
Tidakdinafikanbidang
kerjayasoyaadalah
mencabarkeranaperlu
berdepandenganpelbagai
kerenahusahawan.Namun
berkatsokonganrakan
setugas,semuamasalah
dapatdiatasidenganbaik~~
akhirnyaminatitupastitimbul.
"Tidakdinafikanbidangkerjaya
sayaadalahmencabarkeranaperlu
berdepandenganpelbagaikerenah
usahawan.Namunberkatsokongan
rakansetugas,emuamasalahdapat
diatasidenganbaik. -
"Sayajuga menjadikankakita-
ngansebagairakandanberpegang
kepadaprinsipmembimbingbukan
mengarahsupayakerja berjalan
lancar,"katanyaketikaditemuidi
pejabatnyadi sini,baru-bar\dni.
Mahaniberkata,bidangtugasnya
ERDANG: Berpegangkepada
prinsip bahawaminat boleh
dipupukdanjugadoronganibu
tercinta,PegawaiPertanianUniver-
siti PutraMalaysia(UPM),Mahani
Amat@ Ralimi,terusgigihmelakar
kecemerlangandalambidangkerjay-
anya.
Ibu mudaberusia 31tahun ini
menyifatkangalakanibunyayang
inginmelihatbeliaumemasukiuni-
versiti,sebagaipemangkinkepada
kejayaannyayangkinidiberimandat
menggalastanggungjawabdi Unit
PembangunanKeusahawanandan
Jalinan Industri,PusatPengemban-
gan,KeusahawanandanPemajuan
Profesional(APEEC)UPM.
"Bagi saya,setiapbidangpenga-
jian adakeistimewaantersendiri
dansayamulamenanamkanminat
sejak memasukikuliah pertama
dalamjurusanDiplomaPertanian
pada1999.Sayapercayasekiranya
kitaberusahabersungguh-sungguh,
Oleh Nurul Farina Nazlan
nfarina@bharian.com.my
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